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昭和54年度埋蔵文化財関係調査報告書一覧
凡例
乙乙iと収品したtll!政文化財1刻係の調1't報告占 覧は，附拘応41ft宜(附科1541'4rJ 1 11-川
55旬3113111)に刊円されたものについて 各締道府県教行畳Ll会iζ刷会して同た百料をもと
K作成した。
2 一位<<は， Iaf名 ・掲載遺跡名とその時代および遺跡の傾矧 ・先ff機聞・先日句)jの舶に記
している。




~!tu~代 白紙 縄文目指代 縄 飛鳥居.~I I: -'il¥ 室町時代 三{
引昨 絞縄文時代 ・銃剣 LI臥時代 '("1 時[14時代 戦
近 例 近 者~F'I 目 Er代 タト 市山時代 'f- l~ut~J時代 -'1判
，tj埼時代 "tj r五時代 iUi時代 1 
先回文U~;代t '先
先u器目別 擦 文 一僚 雄命時代 ，3 
縄文時代では。早期~晩聞の別を，組早~縄映と記したものがある。
茂跡} .;r， l午定院年跡跡、1 ← 2





多壬 tま 経 減"' ω .. l f 山械
1川'j Jrt 明→，1;lfI 奇声犯跡 -祭 地)jn
5 今刊の一覧表は 間利153WI，宜阪に';1き続き 伺i泊附叫 ・市町村て専の公共織対で尭ffしたも
のをq川、iζ m行本や雑誌で事 fc: m載された発柑1調従報~~;!L.ついても努めて収U-tるようにした。
Lかしまだ多くの山り妓しがあると思われるので、収品分のci'Tilも古めて 当センタ まで
御連絡いただきたL、。後1改める予定である。


















見山〈みさわ)1 ilI跡 (先~闇・0・後 民) . A々 (びび)4 5跡 (蝿後包). A々 5遺跡 〈先叫lト 集部) ・見々 6遣
(縄I，!_吸ーピット) 毘々 7遺跡〈刷'jl.-晩車部}
K 446遺跡(鰍思議)
T 281遺跡〈蝿可1・中・後ー包い T282追跡(蝿晩 ・統制包)
怖ri&台場{亡んげんfごも、ぱ)泊跡 (制中-!!i偽)
川淵 〈かわばた) 1迫跡 (銀事 盟i&) 他ー73遺跡
!矧bX(泊、も、せL叶 r;1l跡〈先縄中一』県議) ・開成3遺跡 (先
.縄'1-8:>
A麻(おおあさ ) 1 i!1跡 (蝿 1，1，.晩 包ー}
1I 1 ~ 半川向li! (きゅうとよひらがわかがん}坦跡 〈続縄-wぷ)
."，江別{もとえべっ) 1哩陣(坦'1・脱帽 悠〉 元訂別2
過帥 〈冊中 ・後 ・続縄 土機 ). Ji':fD}IJ， I迫跡 (縄中一思議}
智ボ(らとう)B遺跡(蝿ιI.I-u'¥i削 ・智点 1;1'; (制巾 ・税
制 ~) ・ 智!t! K遺跡 〈縄中 ~ ) 
駒1 (己まさと)遭跡 (蝿晩-mr1高) . '"広(すえひろ)坦跡
(悌ー思議) ・W:I¥(おさつ}遺跡 (棟一u，¥部) . T~主神社i車
内 {ちとせじんじゃけいだL、)迫跡 (鍬 Wf&)・ママチ高台
遺跡 (税制組 織-1.1，¥務) ・統制何 (し治く t品、〉 坦跡〈僚-tu均等)
下級市における埋厳文化財〈ド〉 醐蝕 (りん乙Ll遺跡 〈機 UH削 ・他90遺跡
SHIBISHlusun 花酌砂田則iζおりる縄文時 止、J!(しび)謂 1追跡 (縄暁-9!i削 ・トE苦12遺跡 (縄晩







臼fJ~ (うすじり)B遺跡 〈縄中 -U.H/O




免行機!史4 iti r{I:Jl 
迫 教畳 54.8 
卒L曜市教委 54. 7 
札艇ih数量 54. 9 
雨館市教昏 5. 3 
組川市教書 5. 3 
Jt見市教s 5. 3 
江別市教委 55. 3 
frJJIJrli教委 55. 3 
名所rh教1i 日 3
下成i/i晶];j 54.1 0 
下段.Ii教昏 55. 3 
6拘町教1; 54. 7 
七飯町教委 54， 9 
i判茅部町教吾 5. 3 
八辺町教長 55. 3 
tJ l~ l!I f教畳 5.;. 3 
上ノ1川町教書 55. 3 
泌繍川教1; 5.'1 3 附f[J54~手直樹槻南川追跡調査国銀
梱田内チヤシ跡a跡発似品売傾f・; ，I~ 瀬間内 (せたなLサ チャシ跡 。l'.近 チーャ‘ノ) 制繍"1教長 ・Jt佐山町教委 5. 3 
3 
寿/，1l町文化財調食事E告待日 交ir.s(すっつ) 3遺跡(間中包〉 ・出終〈つがる)陣屋跡(江





北海道網走側主眼町遺跡う}衛調査報告14?市 1次 S-liIJ跡(縄中 包〉他16坦跡
オクゾペツ川遺跡発掘調査報告由 オクゾペツ川週跡(蝿後一居状列石)











大麻 l遺跡 ・岡野幌 liIl跡 ・岡野観3温跡・!u野幌 l遺











Ji沢(みさわ) Hl跡(蝿!日 -l.t塚) .):;沢5ill跡(縄問一T
ピγ ト)
大麻 〈おおあさ) I 遺跡(縄早~晩一県高) ・阿野脱(1ζしの
つぼろ) I遺跡(縄中~晩 S思議〉 ・西野鋭3遺跡(縄中 w 










大j'，おおt:."t、〉遺跡(蝿前 .-p. 県高 ・械)
砂択、ド(すなぎわたL、〉迫跡(蝿前 ・平 集m・城)
- 4 -
寄宿E町教委 5.1， 3 
ドJllfiI教委 5. 3 
枝幸町教委 55. 3 
五幌町教委 5. 3 
斜旦!町教委 55. 3 
斜1M困I教委 55. 3 
i車幌町教書 出 3
白老町教i' 5.0 3 
追分町教委 日 3
浜Itl困I教蚕 55. 3 
樟茶町教~ 5. 3 
傑tl!町教苦 55. 3 
北海道t~l厳文化財セ 5. 3 
ンター
北海道州磁文化財セ 55. 3 
ンタ
網走il侃郷土情物館 55. 3 
東京大字文学部 5. 3 
県教委 55.3 




























永野(ながの)遺跡(問中 ・後 平ー血部 ・城〉
民ヒ谷地(ちょうしちゃち)日塚〈制早 *高〉
伸明舗r(しんめいち本フ〉追跡 〈縄後 ・ドー 串市)
ltiff (いたと'め) (2)週陣〈蝿前 ・中 ・>jI.-Wi'百〉
lï輸常(<りんどう ) 迫跡 ( fO)J - ~)
弘lji(ひろさき)城跡(f[→減)
制(ね)械跡(r!J・近制城)
民七谷地n嫁〈縄 II~ - n塚 ・ Wf持}



























































































































































M 教畳 5.3 
県教番目 3
叫教委 55.3 
弘刷rli敏幸 55. 3 
八Ii di教昏 5. 3 
1¥， idi教委 55. 3 
li.J野川即rli教葺 55. 3 
協同町教{; 5.;' 3 































HIl沢械跡昭利54<手度発似調在揖線 開沢(t、さわ〉城跡 ('1 峻柵跡)














ノに醐(おうぷら)追跡〈弥 ・ 近 - t民訴 ) .J-.~n{うわさと)遺
跡 〈縄問'J ・ 中 . 、 I~ -mf会) ・火行嫁 〈ひさ ょうづか〉遺跡〈側
前 .'I.-.!l.!部). 1'm (伝かた)迫跡〈中 担市)・市出敏 Uるやしき)遣陣 (手 県必) ・間性 (ぜんしょう)遭跡 (iIi・
ポー盟議)'M'l(たまぬき)遺跡 〈、l 皿均年} ・丙俄 (1ζし
ね)遺跡(iIi-占墳} ・1内〈しt.:ti， ~、 ) 遺跡(縄後・晩 ， '1 
-.!li&・配行tf)・ド総fl(Lらさるた〉日迫跡〈近一也物跡}
'Fl車問皿坦跡〈間前一I:l集) ・堪ケ総(しおがもり JI 遺跡
(制中 集泌) ・町rJ品〈まちば)日追跡〈近一辿物跡) . !I[t，品
目迫跡(開前 中 ・ 後 - ~)・民丹制敷 ( ち ょ うじゃやしき)
宮跡噛.1'・3・晩ー附 }-Tmかさか.t:.l1迫跡{掴
『思議〉 ・ 桜rnu (縄後輩控} 同制(おうさはた) I 
泊跡 ('1-盟議) 'J.l珊日遺跡 〈蝿後 ・平ー担z帥 ・症出 (あ
6 
叫教葺 55. 2 
リIL敏幸 55. 3 
叫敏1; 55， 3 
県教畳 55. 3 
県教畳 55. 3 
叫教長 5. 3 
91 教 幸 5. 3 
広1教委 5. 3 
盛岡市役吾 54. 8 
盛岡市教長 55 3 
盛岡市教畳 55. 3 
水沢市教委 5. 3 
北上市教書 54.10 
Jt上i"1i教長 5. 3 
Jt上rli敏毒 5. 3 
→提l市教畳 5. 3 
λ;辿町教畳 5. 3 
江f.r(-村教昏 5. 3 







~，~文報担 6211起 点Jt新僻組j提1係遺跡調査報告占 H
県文科1;!l63担 点Jt自動車道開眼遺跡調l't報告件H
県文範l耳~64集園地盤備問述泡跡詳細分布Jll守報告， I}
りや) I遺跡〈組中 後・晩-1，t治)・民)i1J.in跡(縄中 m 
端) ・イj矢野〈ありやの)追跡(蝿'1'・'r.-!s的)・上白山(か
みのやま)x;t跡(開中 ド-W:沼〉 鐙j-j ζえど) 1遺跡
〈縄ql・後 Wi削 ・録。(はがくり)No.!4迫跡(縄後包)
民t1Na. 14遺跡(間後 一包 tiT~;~珂厳 X化財セ Y タ - 55. 2 
野駄(のだ)迫跡崎市 ・中 ・後 ・晩集稀). Q木(よりさ) :nTA1即成文化財セ 5. 2 
追跡〈制晩ー包} ・山手， (く参れも、し〉遺跡(開後 晩 包ー) ンター
Iえ呂田敷迫跡{縄刷 ・rl・剛 ~{為 {'i l~，~即応k 文化財センタ 5. 3 
u、謝〈ひろせ) n 遺跡(縄Ijl-W滋) ・中ケ剖(どうがさわ) 日干出州厳文化財セ 55. 3 
追跡(縄rl・映 W:f会) ・刷の兄〈み低みのまた)遺跡(制'1' ンター
.、v集ir.) つなぎ凹遺跡(縄中 ・陪ー集孫)・つfj.!IIV過
跡(組中一包〉 上野 〈かみの〉追跡(醐 1忠誠)
飯詰 (1、いつめ〉館跡 (111 釘0 ・削r!I (たはか)追跡(占 ・
ギ→!Mi為)・谷dリ1(やつがわ〉迫跡(山一型お) 合ノ IlJ(だ
いのやま)迫跡 (!，'i-W吊〉 ・道上〈みらうえ)遺跡〈サ w: 
!i) ・八鱗崎(1まちまんざき) B追跡〈中→製越) ・時将(く





跡(手 J~f的 ・ r.取(てとり)迫跡(主~-~島市) ・ 原問 w
らだ)泊跡(蝿-W:f&) ・佐野(さの)迫跡 UF 血均年)










〈蝿弥 ・古.j' 担稀) ・上占JI(かみぷるかわ)遺跡〈中
血部) ・剤師(とめぬま)遺跡(近 距滋) ・巾ノ韮(なか
のくき1B' C • 0迫跡〈占前一集謡) .Ii (ひがし)館遺跡
(中館) 下折木 (Lもおりき)遺跡 (!li・平集部) ・新
1=. (しんじよう)館遺跡(rlJー 酎)













日配 (みやざわ〉遺跡 (""'~ ' AI ' 弥ー集部) ・ 権現山 〈ζ'
んげんやま〉遺跡 (小 m南〉 ・i担沢Jt(しおざわきた}遺跡
(弥一車孫ト白眼 (ICLはら)ilI帥 〈占ー思議) 一本杉 (<、.，fi'んすぎ〉遺跡 円 ・近串v品 ・宮ノ飽 (みや申わき}遺
跡 (平ー拠110 .山ノ上 〈やまのヲえ}温跡 (中 ・近-t島市)
・木ri(きど)遺跡 (網 -!s落} ・宇耐(う伝ん}遺跡(占





多白域 (たがじょう}跡 (1古 学中一同} 叫教書
宮城県多目減跡調俗研究所










多間拙盟理遺跡発蜘i醐内総f・1冷却5冊伊治城陣田 伊治滅。、じじよう)跡 (f!i ・ ， !~ 械柵) 日城県Hl拙跡調代僻究所 5. 3 
H減~~!多目減跡剥査研究所年報 1979 多賀城跡一回向刷 多賀械(たがじaう)帥 (fi・ポ 問〉 日減円、多目減跡，rl脊研究所 5. 3 
年度発縦訓千t間報 m












削回 (ぬまはり)A • B遺跡 (縄 ・'1 車部)・却野〈江しの)
A 'B坦跡 (縄-{!J) 鎖1ft(みねやま}遺跡 〈間一包) ・明
白敷 〈ありやしき〉遺跡 (内ー県i'&)・地厳塩川B 阜市)退
陣 ・目控 〈つるまき) I・u遺陣 {オド !Jf.高)
桂ケ犠 (きょうがみね)遺跡 〈近初ー棋)
l11 (乙おりやま〉遺跡〈袋一官) . 1川上 ノ台〈ゃまだうわ
のだLサiI!跡 (縄~平包) ..fi!崎浦仏、ずみさきうり)遺跡
〈縄一線漏) . 111 (やま ぐら)週跡(蝿・手 包} ・陪奥1<
分寺 〈むつζくぶんじ)遺跡〈宇一同年). ^遁存 (t~~ ‘れん
じ)泡跡〈古一明滅) 八幡同(はらまんiζ L)遺跡(平一m議〉
三倫lfI(みわだ}遺跡 (!Ii.手 包ー〉
F持品知 (みはみさいら)週跡 (縄[11 盟議)
8 .-
仙台市教葺 5. 3 
仙台市教昏 5. 3 
仙台市教畳 5. 3 
仙台市教畳 5S. 3 
仙台市教葺 55. 3 
仙台市教墨田 3
，';川市教T 55 3 





































械生傷 (じようおいさく〉跡〈奈 ・1ドー 官}
鹿原〈かのはり)0遺跡(先包〉
早風 (はやかぜ〉 遺跡 〈奈 平一製橋}
早風(はやかぜ)遺跡(奈 ヱドー 集落〉
御膳姫社 〈ζ ぜんにしゃ) 仮碑お (~Il 碑〉
がんげつ遺跡〈奈 ・平『集部〉
沼崎山(ぬまさきやま}坦跡 (掴 ぷー ・'f.-集落 ・包)
































































県文報担26m '1~ .If~追跡 ・ 周辺追跡
県1担文報担27県 水上坦跡
叫昭文組問28拙 ，;~出干 B遺跡


















"Whl， (おおとりいやま);fJ跡 〈占 ・中一城町n
新斗米館 (あらとまいたて)跡 {rll一館)
~j'J~ 世 n、わいどっ〉胸間 (縄- !tD
JI内掛目減 (L.ヲ伝いぷじ Lまじよ ヲ}跡 〈南~江→滅館}
手形(ひらかた);fJ跡 ('1'・鎌・ '+:-$;;& • tID ・渡jij(わた




fI 1 Jjl~ (つき やまざわ)遺跡(先細 - ~)
;tの川(どうのまえ}坦跡 〈オドー、引
熊野合 (くまのだも、}迫跡(市・祭 ，'1 盟部)
雌配幻自 (ふじさわいわや}追跡 〈鎌・江 修ー験 ・五用遣備)
拙愉 (きのわ}燭跡 ('11.-(0
新111 (あらため)B迫帥 (サ 水H1J
山首~ (やまや) A直跡 〈先 -~ )
作野(.くの)迫肺〈蝿暁 -WfiO
長l'HiI敷 (ちょ うじゃやLき}迫跡 〈蝿~弥-!./hxJ
m~品 ( 1 ;f11> 追跡 ( Iti-夜-!l泌}
' î~ ポ 〈ゆみはり t~ l 、ら) 1 遺跡 (蝿巾→包"'}?長 '1 ~ K温跡
〈先 包〉
「i蝿 lzfゆみはり t~~ 、ら) A;fJ跡(蝿111，製i"r)




秋川市教書 54.1 [ 
秋間市教長 55. 3 
秋田市教畳 5. 3 
IU市教葺 55. 3 
血f~市教吾 5. 3 
ニ A ーサイエンス社 54. 5 
り.¥敏吾 M.12
叫教委 55.3 
県教~ 55. 3 
9IL 教書 55.3 
tIL 教畳 553 
M 教吾 55.3 
M 教 s 55 3 
畝岡市教書 55. 3 
柄川市教<f' 55 3 
柄川市教畳 55. 3 
新川 市教昏 5. 3 
村山市教昏 55. 3 
品Jt-li教1<' 5. 3 
H北町教畳 55. 3 
両川町教吾 55. 3 
両川町教畳 55. 3 
川同町教委 5. 3 





























開制1久 〈せきわく〉遺跡 (m. 'I~ 一 円}
市部地 (ぢぷいけ)陥穴/ll(削_ 1.ドー *均年)他
孫六 fまζろく)遺跡(剣~中-l!落)他
IJI述内f郁〈だてせいぶ)条'H遺跡 (，旬、中温情〉他
市、~点 〈ぬま I:: ~ 、らひがし} 迫陣 < !:i .、l'ー 車吊〉他
的IllH(しもやまだ〉古1Il/l (古中-，Ii墳・集落)
同b;!(lc L はり〉 遺跡 (先- ;~ -拠採) 他
北大久保 (きたおおくぽ)G坦跡 〈網 .f!iー 包〉
手。ij(てりまえ)追跡 (縄 ・弥一包)
腰浜 (乙Lはま)廃寺跡(公 ・'l!--'f;) 
m*池 〈しみずいけ}遺跡 (剣 ・オ 血液 ・他)
草山地 〈はやまいけ)溜跡 (縄 ・弥 中 域ー柵)
ぴわ目配 (びわくびざわ)遺跡 〈縄中 後-IDiO
八稲作 {はちまんだL リiI!陣 〈弥~ ‘I ~-!.u訴 ・舘)
太配Jt(おおさわきた)遺跡 〈縄中 ・後集1Ii)
刷1台 〈ζおりゃまだL、)遺跡 (祭 ・ギ 集部)
土橋 (どばし〉古樹齢 (市一占的)
羽田込 (はりとめ)遺跡(中 躍)




1'1<1町教畳 55. 3 
山形県立博物館 日 3
県教畳 55.3 
県 教 葺 55.3 
1.+11イィ鉄泊
県教書 55.3 






112 教吾 55.3 
6附偏向県文化センタ
県教畳 5.3 
M品市教霊 55. 3 
m山市教委 55. 3 
m山市教畳 5:i. 3 
1!I1!J市教委 5fi. 3 
いわき市教畳 55. 3 
喜多iIT教墨田 3
二本総市教委 5. 3 
保町町教'ti 55. 3 
安述町教f5 55. 3 
長沼町教岳 55. 3 

















































8ケ合 【きみがだも、)週蝉 〈刷 ~flO 
纏日 〈ほりぐら) i/j跡 (古~ 、 I~ -!思議)
出向町内 {かLまちょうなもサ 澄跡 (蝿~近集謡)
ふたど嫁(ふたCづか);J跡 (弥 集孫〉
伏J!(ふしみ)遭跡 〈先~縄 !I!f.;) 
抽出師〈ぬまおはり)坦跡 (縄一袋線}
- '2 
会出臣下町教吾 55. 3 
僧袋町教霊 54. 9 




I/l!品町教書 5. 3 
縦砧町教葺 54.12 
I/l!品町教書 5. 3 
飯館村教t) 5. 3 
'J立市教il 55. 3 
石岡市教葺 5. 3 
1i岡市教墨田 3
石岡市教畳 55. 3 
枯減i¥i教畳 5S. 3 
勝凹f!i教1i 54. 5 
勝凶rli教畳 5. 3 
勝間市教畳 5. 3 
勝山市教畳 5. 3 
勝fIlr¥i教葺 5. 3 
勝LUrli教t) 5. 3 
拠品町教書 5. 3 
曲品調1倣長 5. 3 
仰栖町教聾 54. 7 
伏見通跡調t句会 54. 8 






























活〉 ・廻り地B週跡(蝿前 集落) ・打越〈っちζ し)A遺跡











跡(中 犠) ・石神 n、しがみ〉遺跡〈蝿盟吊} ・大桑 (お
おくわ)遺跡(組一迫格) ・阜の宮(ほしのみや)A坦跡(古
小・平聾落) ・新福寺〈しんぶくじ)遺跡〈綜 占明) ・ド
古館 (0もζだて〉館跡想定地 (11-ftI'n 新型Jt(にっさと





由品町遺跡保護調子官会 5.'>. 3 
次械lF教育財団 5. 3 
d(城県教育財団 5. 3 
玖i滅県教有財閥 5. 3 
荻械県教向財団 5. 3 
次地叫教育財閥 5. 3 
ぷ:減県教育財団 5. 3 




















度過(たんが)近跡〈刷Ilt・前 ・占-U，:描〉 ド八幡 (しもや
わた);JI跡〈副 ・綜 ・占拠採 .~ì Jtt) . ;.;けの昌〈ふじの乙
し}遺跡〈蝿・0・lij一也ト明伸tlJ(みよヲじんやま)直蹄〈蝿
!;I削-;-r~. ・ 前 ・ 後 ・ 映・弥 市明} ・朝命町中 〈あさくららよ
う伝か}遺跡 {市 泊ー情) ・盟雌'HI¥水〈はじかっつき)遺跡
{蝿 ー占拠F削 ・常且(つねみ〉遺跡〈縄後 ・暁 ・弥古-
fE-ドー 包) 'k.久保町岡山 (おおくiままちおかやま)遺跡(市
~奈 ・‘l' 包)・毛野新町内I1耐〈砂のしんまちにしやままえ)
i1l陣 (蝿中ー包) ・m-:;{(ヲまみや)出頃 (占 占明〉 制収
(<、ずみ)遺跡〈占-tli.ドー 包) ， t棋聖回I伊勢宮遺跡 Uli
・手包) ・川!日(空えだ}山坦r.1(古 市型D ・耐陪町零品
〈ふくいま色すわ}過跡(!Ii・1ド・近 包 ・降敷) ・上被常国I
岡{.(かみしぶたれまらずし)遺跡 (山一占峨 m部} 上被




噴) ・仲間 (<、おか〉追跡 (岡映-mf的
-.f尿阿("たどづかiζし) ['iJ:t (市-['i.ltn 
免の内合〈めんのフちだL 、)遺跡(縄'1' ・後 ・ 弥 ' ~ " I 盟




足利・ti~l文縦割 1 !1ì 九1t.路地追跡
足利市文化財総《調i'(附相54年度年鰍 1) 
小山市文化財刷代却9血 附t富山三味拙塚 [ tj' f責先制J~i'i
J汗H山同百司h過E跡6飾権ゆ.aJ¥胡t干椛t鰍(作.つ，J

















l例問削〈まえだはり) (蝿-!1ii削 ・厳!H(やぷた) (弥 .'1 
-j忠誠) 制ー(1まり) (近 !'Wu ・保蔵liI(ほどた) (山~


































，，=-:;s (わかみや) (市 山lt!). t沌 (かみたき) (山県議)
・新保 (Lん1') (効;・オド -!Cfお) 軒副(ひるさわ) ( Itj 
'1--!I.u削 ・鳥羽 (とりば)遺跡 (*，-ド-W:r10
山王礎年 〈さんのフはL、じ}迫跡 ((I-!.'f 肘
i:OIl (とのtD遺跡 〈弥-1!1-W-孫〉・同A:'if(にしおお0ろ)




巾HI(はかがわ)遺跡 (俗 ・1'.ー 思議}
1 r:':j (ひだか}遺跡 〈弥~山 !.l1部 ・水(11)
御-lIig(おふろ}遺跡 〈弥-，Ii-*放水[m
/，1111 i (あしだがいど}追跡 〈弥-llj-!s均等 水ー1υ
大八木判1(おおやぎすいでん)迫跡 〈山 iIJ鳩)
ドr';'昨 1;(しもさらしょうじ}遺跡(山一血治)




















qlノ峠 (fi.かのみね).ti tI:(山 市情}
奴師 〈ぬζ う〉 遺跡〈ポー!l!均年)
罰向山〈も、はりやま)追跡(醐-，'i-mi九〉
相IH(わだ)遺跡 (蝿 ・弥 占lt! 照-i!iitl 県務躍焼翼民〉
















































叫沼跡文化財調ヂt徹也 1 1}26~ 伊勢埋 ・*止，'1梨
県遺跡文化財調査報で』咋27盟 恨平遺跡


















市型民'1埋 〈きよさと乙うしんっか)適齢(弥 集部 ，iIl) 
岡田(みはらだ}温跡(蝿ー盟稀〉
舟1，(..sはやま)遺跡(蝿ー思議〉
物見山 (ものみやま〉 瞳鮮 (中~近ー啄)
ト伝(1まくでん〉遺跡 {縄叩~後集活)
U'参事稼"、せづか}遺跡 (蝿"可-!U活} ・ *光，'j~ (とつ ζ ヲ
じうら)遺跡 〈古~中ー盟!Ii'市銭)
線l'(ねだ:~、ら) 追跡(弥後 ・ 市~陪- !I!孫 ・ 占噴 . ~家)
児以(ちごぎわ)遺跡 (蝿早-j良部ト 立野 〈たての)遺跡 (，ti 
一地部) . k縁阿(おおつかはり)遺跡〈占-w孫塚)
県~~民文化財調伐lU盟問 55 3 
県内厳文化財醐ずftJl車問 5. 3 
県内!磁文化財』夜、l'車問 55. 3 
8手間出企業向 55. 3 
県教葺 5.3 
叫 数 葺 55.3 
叫敏 ，f 5. 3 
~，~教信田 3
県 教書 55，3 
叫教畳 5.13 
I"幡本日(しらはたほんじゅく)遺跡(弥後-，'iー 製品写 古tn)
t!i"山 (あまかすやま)遺跡 (制晩 ・弥'1 山~歴製部 ・生
~t . .m 
11 教畳 55.3 
叫教墨田 3
堺開 (さかいく 1;')追跡 (縄rl-W議)
ーノ入仏、ちのいり}坦跡 ([11-応)
八幡11(はちまんやま)占tn(お 古m ・ ~)
中条 (らゅうじよう)il肺僻 (市~、ド 血均年〉 ・<1'向 〈はかじ
ま)遺跡 (，'，-ポ鼎泌〉
Ji苫同補 (まげちiζLうら〉遺跡 (縄~占 ・近傍聾必}
三尻〈みしり)"'80 (古山崎)
l、Jt.(たまL、〉占銭(l5C.Ii -J<i!局長銭)





~，~数量 sr). 3 
叫 教委 55，3 
M 教吾 5.3 
川館市教吾 5. 3 
熊谷市教吾 55. 3 
熊谷市教畳 5. 3 
熊符市教，f 5. 3 
熊符Ii教{; 55. 3 
J!lI Ilfi教昏 5. 3 
nli恥Ii教昏 5. 3 
抑制市教委 5. 3 
浦和市遺跡剥代企 54. 9 
ニー コ伝迫跡先制 il1代 m~ti ， 'i
刷所過跡先制"1l'1報告。'1
kmJ本 ・相川両 Jー，地 .J~UIフ'j.ì!i跡免制調子t桜町，I~
間欄追跡前3iX必伐




















太郎l本内作 (おおま吉うらや)追跡 (蝿 1，1.-晩-.'，Jh:為・フd
ヤーヒッ砂)・相川両 (わだに LJ追跡(制'，'.-!.sr;-フγ イヤ
ーヒット} ・ J，哨(よ L I~) 迫蝉 〈蝿叩 出孫 ・ファイヤーヒ
y 卜) ・Jt-Uf}j ( ~‘ぬまがた } 迫蹄 〈間一 !Ci的
輯聞〈ぜんだは)迫跡(縄 !.sf!¥・5誌}
竹ノ IE(たりのはIi，.)iO跡 〈江-u.d.!:JH処〉 ・点1"I"1'i(ひが
しむかい必おや)il!蹄 (f[- {.ム世~ nl処)
/，:)(IJ地久保 (あLかりIfくほ}迫跡 (制'1'一製品)
正副年 {乙おJくじ) ï~際印貯 (鎗 'li泌)
上(野制山つえ一の世i)削迫跡(制~山 -Wi高 -8ケ場 (ζかぱ〉 追跡
目線 (，、わっき)城跡 (戦 城)
lゴU.!i(あげおし)No. 1 fi • 17地跡 (割以，-晩-!t{お)
古t:¥J飾付(か§まじんじゃ)迫跡(，Ii-w泌〉
足利 (あしかが)迫跡 (闇 1，..i愛 栄ー一m泌)
打蝕 (おっζ し)追跡 (先~中 県議 ・w軍)
，1閉 (L"うあみ)遺跡 〈先-ll-W-;'IO
f~ノ木 〈まつのき ) 温跡{先 ・ 蝿III - ~息訴)
~H日ド〈くろかいと') 迫跡 〈掴0]' ・ 中 - rui;剖 ・ 干Jjf~ (はざわ)
遺跡 (縄1I・0]'一地部} 松ノ木 (まつのき}遺跡〈蝿'1・'1'
WifO 
日組 〈みやまわり)遺跡 〈瑚山 ・サ 1良部〉
針ケ谷 (はりがたに〉遺跡 〈蝿ー盟議 ・供}
jヒ.it!1(きたどおり}迫跡 (先 問ー中一提訴) 出通〈みはみど
おり}遺跡 (弥 ・ボー盟，1u
17 
川HlI di追跡，~'j代合 5.1.1 
河川1tH迫跡岬t句会 55. 2 
浦和diil跡』代企 5. 3 
，房副IH教s 5. 3 
9折削di教-fj 5. 3 
飯能01ι教£ 54. 9 
出松山，!i教~ 55咽 3
IJ槻di追417槻跡J1』J教代金~ 5S. 3 
417槻di追rf槻跡市劇科敏会1> 5. 3 
Uf!:di<fX畳 5. 3 
与野 di教~ 55 3 
与野市;，嗣さん吻' 54. 7 
新曲dJ教曇 5S. 3 
久富市教畳 55. 3 
i:C J日di教葺 5. 3 
;'i 1: ~.!.fIi教畳 55. 3 
i:':I:JIrlii.i'i帥醐資金 55. 3 
Uけ:~;!.i li追跡調代会 5. 3 
日 U.!，1 i直跡訓科会 55. 3 
i:U: ~lllî追跡訓世会 5!)， 3 
i:i-H.!.di直跡.1l'f企 55. 3 














埼 1品目遺跡剖在企36県 (1 {i械
崎玉県坦跡調代金拍車 H'!i.久保遺跡












江川市 〈えがわみ低み)ift肺 (蝿 m 思議〉 ・西ノ原 (1Cしのは
ら)遺跡 (縄ー聾吊)
新聞 (しんかい)iIl帥 (先・学 rur; ) 
新聞遺跡 (先 ・縄中 ・手一盟吊・窯)
新聞遺跡 (縄巾 ・先ー盟締 ~) 







(J打 (しらいし)拙 (中-ft¥'O 
F佐久保 (うさいま〉遺跡 (市 集ー落)
師草神社両ij(みかじんじ ゃまえ}遺跡 (占~憎-W:ff;)・一本
松 い、今iまんまつ}古初 (占~匝占埴}
午王山 (どぼうやま〉遺跡 (縄 ・弥 ・奈 ・、v一盟議)
風早 〈かぎはや) 迎跡 〈先 ・ 縄 ー (ム~.!~間処)
k久保1 (おおく tまやま) 1 追跡 〈縄 ID沼)
f'l谷ノ窃 〈そやのく ぼ}瓦驚跡 {袋一瓦議)
江b;tf;(えiまりだt、}遭跡 (縄ql・後 ・弥後 .，!. .、l 包 ・'l
市)
1尭 (ひびり)追跡 〈市・ポー!.sm)
伊丹山 (，、たみやま)泊跡 (縄中~後一集落)他 180
18 
上偏岡市教11; 5. 3 
蓮田市教畳 55. 3 
J<)同I敏11; 55. 3 
大井町教豊 5. 3 
三芳町教豊 5. 3 
三芳町教畳 55. 2 
三芳町教11; 55. 2 
回ヶ品町教吾 55. 3 
闘ケ品町教委 55. 3 
日，::~町教葺 5. 3 
1fj 1村教畳 5. 3 
崎山村教11; 5. 3 
見~I 5月 3
山k町教畳 55. 3 
崎 I~ ~;~喧跡剥干t企 54.10 
鳩 k~，~埴陣調科会 54.12 
崎 !、県遺跡調子t企 55. 3 
利光州jlF"[山遺跡調代合 54. 8 
li=ftJ町風引遺跡』古企 54. 4 
引田rn)，:"(:11版部 5. 1 
叫教 毒 55. 3 
~，~教 委 5S. 3 
~，~教畳 5. 3 
以教ずtJj':文化調 55. 3 
T 袋 rli文化I~妙鰍 1 千袋市プ~: rl輸遺跡第 7次発制調 h自給 〈はがわ)坦跡(平集itO
夜略報ー
千Js市文化附妙鰍2 千車市j;t町餅ケ崎週跡発出掛夜報 餅ケ崎(もちがさ~ ) 週跡(縄 . ;1 銀議)
告ー1979年世;ftt.1省認縄問阻傾『
















野尻 【のじり)温跡 (古 ・体思議}
r，'宮八幡 (わかみやはちまん)追跡 (占 ・!Ii・ヰ 包 ・盟〉
法fi西 (ほうでん1ζし}週跡 〈蝿早-1/1・俳中 古・!Ii・ドーu啄 思ー決 ・包) ・伯井町 (かLわいちょ う)2HI723帯
地所作過跡 (長 ・ド 包ー) ・三1((さんかく );ft肺 〈蝿則 前
-.\I~蹄昨日塚)
卵!lC日ij(らんと うまえ)A追跡 (縄師~後 Ii啄 ・1良市 1)賓)
・杉ノ木fi(すぎのきだもつ;ft跡(先 ・ 縄早~後 ・ 弥q~ 後-
8-U塚 ・が跡 ・士績・皿両信). 1<野城(おおのじよう}跡(問
中 ・後 .~ . ;I~ ・ 巾近 包 ・城蛇}・市立太柏小学校匝内(お
おかしわしょうがうζ う乙うていはL、)週跡(中近 眼館)
史跡ド総I吋分与(しせきしもぷさ ζ〈ぷんじ)跡〈条 "1ドー キ)
・市町総合辿動場内〈しえいそうCううんどうじょうはもサ遺
跡(ぷ ドー 県出)
車嗣台(ゃくえんども、)遭跡(縄中 ・後 ~) 
択之台 〈さわのだもゆ遺跡 (縄<1'-包)
花山台〈ははやまだL、)追跡 (蝿~サド 県ー議)
官生 〈すどう} 遺跡 (縄~古 ~rt-; )
持R小学校校出〈あがつまLょうがqζ ヲ ζ うてい) 追跡 ("il•
円墳}





下車市教書 Eふろ 3 
T車市<IX葺 5. 3 
調下総代z金HドA地区過跡 5'ち 3
銚F市教委 54. 9 
市川市教蛋 55. 3 
il川市教委 55. 3 
市川市教畳 5. 3 
船崎市教長 5.'). 3 
船揖市教吾 55. 3 
本盟f.lI市教書 55. 3 
木県!柏市教葺 55. 3 
野川市教宜、 55. 3 
成田市教書 55. 2 
八1rh場数量 55. 3 
柏市教書 54. 8 
市阿Jli教霊 55. 3 
rli開市教長 55. 3 













1'1 J同I新候J ilJ跡公J代鮒~I ，' ， I ~ 
T括fl五:/J}11II)L山町即崎文化i吋分。，刷刈
血品川(かLままえ}泊跡(醐'1'・後 .，' 包 ・出〉














T!iMまvJIt}JLlrl間川市水町内川11e拘iJl代鮒fVA rk町内〈信カ切だい}山明川 -8t(t) 
T阜県J;:vimIT('rlf惚川迫跡先伽J'm概側出4IXJ1代 田/11(たげfご)坦Uf.(1年-!盟都}
岨川智7敏也晶 l'草地内即時文イtlU強制，1m鰍f・;，'fI 浅間fj(せんげんだL、}山tn(，'i-8tn・IJ.<{f;)他
Af，f: fdi 1尭向坦跡 1持両 (ひぴりにl>迫跡(先 ・蹴 .'， ・i 集{[i・in
jJ(係 (di教畳 5.i 3 
jJ(係fili教t 5. 3 
流山ili教t 5. 3 
制t山il教吾 5. 3 
i:¥iltdi教t; 5. 3 
桝々n町教吾 5. 3 





(， )1町教I! 5t1. 6 
(， )1町新駒辿IIi川i句会 らち 3 
制ol地阿教委 5'ち 3
制ol地阿教吾 5. 3 
制ol地lズ教I! 5. 3 
r1 I4人4以f岨匹q辿d位i(f以tl吋L4!4"2同ンタ 5ーS. 3 
F1J』 イ人ド鉄Ti出G叫住民文l~化_~r財刊lセHIンn タ 5. :¥ 
T盟叫WltltU柚ケ楠町 鬼塚市明
嗣ヶ谷新川遺跡
山崎{きづか}山ttI(8 -，Iitn) 鬼塚山明党側J.1ft~ 5. 3 
向野合追跡免蜘iJ~1・6矧円九
日勢'1'遺跡允J1j刈i't鰍f'IA 
桐ケ谷野ill(きりがやしんでん}遺跡{先・制IJ'・'1・・，'itjj- 1 {.:住七公ト時点J;tx 54.12 
盟端 1制ケ作新川迫跡川代合
川 !ffi(こうやだい}遺跡 fぶ 'II.-!取鵡}
日勢'11(とみせらゅう)迫跡〈山一集i会)
20 
品野fi迫叫免似，)''''，会 54. 9 
1 ， 1妙 '1'追跡地*'i，~1tt ~ 5S. 3 
成田市花給内 眉的内沼跡発射調査慨報

























花給内 (は伝わ江L、)遺跡(縄 ・古 集硲) ・鍛治内〈かじな iE給内・曜治内温跡
L、)遺跡(古 ・平一県高) 発侶同国査会
















FllJ (しもやま〉 遺跡 (先 ・蝿早~後 ・弥 ・古 平・中近 w 
落)








































































氏厳1>1附(むさ Lζ (J.)跡〈条 ・オド 包〉
武厳問問跡 〈先・縄 内ー !ti . 'vー包)
氏厳1>1附跡(長 ・ オドー~)
氏必同府跡 (!li・学包1
武嗣同府跡 【革 、l'ー 包〉
武磁同府跡((，'i. '1.-包}
上石間 (官上) (かみいしわり(みやのヲえ))迫跡 (縄中 ・
1件思議)
換地(そめら}坦跡(~-近 -!J.l. if\ )































市作1 (きらじaヲやま〉遺跡(先・蝿 ・占 弥 .'1ー盟吊)







雄両ft(..S、じのだい)週跡 (蝿';1.. i向 '1・ 包}
はけうえ追跡〈先・蝿 ・。1'-盟泌)














































小平市路木遺跡 〈先包) S合本遺跡刊行会 5. 3 
小手市鈴木追跡{先『包) 小、l市鈴木遺跡調従会 55. 3 
小司市鈴木迫跡〈先ー包3 蹄木iI跡刊行会 5. 3 
，/柳 可 〈あおやぎいちごっ}遺跡 〈蝿 l'ー包〉 凶立市首柳-9i1'1:陣調子宅金 54.11 
ド'1ケ岡〈む治、L、がおカサ喧跡(縄平~後 ・'1 土峨 ・ 多摩rli冊1EJ十両追跡限 l' 5. 3 m石 ・臣外が ・盟iA・制[{I遣情 3・iり線l制連iI陣調布企
前田緋地 〈まえだこうち)追悼 (先 ・蝿 ・ヰ・中 ・近一県高) 前rnVi地温跡調符企 54. 9 
山線坂上〈やまねさかフえ)週陣 (縄中一集部) 羽村町 Fホ迫諜 5.'i 3 
多/!I!(たま)二 s ータウン~27 (先 ・縄 ・平・中 ・近-w滋}
・多11'ニA ータウン~4 6 (縄中一県五百〉・多隊ニュータウ y
陶42 4 (先 蝿 !ti.・0ド・中・近県高〉 ・多摩ニュ タウ
ンNo.426 (蝿M ・ lI 'i ・ 後 ・ 占 . ~ ド ・ 中 ・ 近 - ~，!O ・多摩
ニュー タウンNo.457 (先 ・蝿早~後 弥ー .t:t・ヰ ・中 ・近
県出) ・ ~睡ニユ A ータウン出51 9 ($t・掴 ・'1ー 包) ・多隊
ニュ タウン~5 5 1 (剛 ・*・近-m稀) 多ー摩ニュータウ
y出 59 1 (蝿 包ー)
多目旗ニュータウン陶 272(剛ij 世間〉・多鯵ニュ タウン胤
295 (蝿iij.後一止繍) ・多隊ニ a ターウンNo.378 (縄問"・1後・
平 ・江軍部 ・土域〉 ・多隊ニ A タウン出 542(縄 ・近土
繍) ・多陣ニA ータウンNo.554 (縄早 江ボ 土ー旗) 多摩ニ
ュータウン陶 558(縄11) 臨議〉 ・多隊ニュ タウン出 562噛
・平・近一民需.t繍) .多日程ニュータウン尚 568(蝿早~後
包〉 ・多摩ニa ター ウ/No.724 (蝿唆γ~弥11土繍ト多摩ニ
ュータウン..725 (平後ー思議) ・多摩ニ A タウン尚 790
〈闇9..前一土繍)
多目録ニュ タウン 5. 3 
遺跡調町会
多mよ"，ータウン 5. 3 
迫跡調伐企
11)野IJ高久保〈まえのひぐらL<ぽ〉 直跡 (蝿削 包)
武蔵国分寺 (むさしζ 〈ぷんじ)泊跡 (縄平一集落}
川野H持久保温肺J1fi団 54， 9 
/ll立府中嗣院内壇跡調代金 55. 1 
上浜田〈かみはまだ)川跡〈先 ・蝿 ・.Ii• !詰~事 ・中 ・近集
落)
新制大竹 【iζっぱお必たり)遺跡 (体 ・占後 "t:t・平 m落)
寺尾(てらお)温跡(先純一包}
上郷 (かみζ う)週跡 〈中 華) ・大谷 (おおや)遺跡〈中一
高)
- 23 
神祭川県教醤 54. 6 
神奈川県文化財協会
神祭川県教番 5. 3 
抑祭川叫教聾 5. 3 
































踊切 〈似たぎり)遺跡 (古前 ・後祭 ・包〉




川崎市教委 5. 3 
川崎市教委 55. 3 
川崎市教聾 5. 2 
'f摩市教聾 55. 3 









四旧制家;n跡調盗団 5. 3 西国(1ζしだ);n跡(縄ー包) ・傾家 (りょ うげ)潰跡(縄
一包〉
横浜市道高速2号線遺跡(蝿 ・弥 ・，Ij"-U!高 ・古境)
相昭二本総〈あいはらにほんまつ)趨跡〈平-)県議〉









子合踊遺跡調査団 5. 3 
神祭川県立博物館 55. 3 
盟臨時Eむ7SFfせ〈(275ι奇襲L在雪崩乙142
(みはみはり)B遺跡(古 ・弥担泌〉 ・ー rt也(t、勺らaう
ち)B i1I跡〈弥一土綾)





神田大針遺跡発樹調査団 55. 3 
網南砂丘追跡研究会
横浜蝿土研究会 5. 3 

























市ヶ尾山、ちがお}地区内週跡!l(蝿 ・弥土壕 ・集落) . 1
相(かわわ)地区内温騨群 〈古一儲穴〉
相脱届混ノ上 〈あいはらもりのうえ)520所在遺跡 〈平一集落〉
上の開 (うえのはら)u • m追跡 〈蝿rf1-_t場〉・木下屋敷〈き
のしたやLき〉追跡(蝿11]_後一土機〉 ・省出原〈いわではら)
il跡(縄φ-t.繍)
中IJ(紅かやま) 3・4号嫁 <ql末一塚) ・丸山(まるやま〉






























大乗寺 (t.品、じょっ じ)埋群 (111 嫁)
後山 (うしろやま)il跡 〈条 ''P--県議}
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小矢部市教葺 5. 3 






















問機副担iII跡 第 I次 第2次尭梱調子宅傾告
x野市埋厳文化財調資銀告第 11! 山ヶ~\白1/Ir.1
盟師寺跡 l 準蔵院跡事 l次発磁調夜複線
若狭小浜減跡第 l次発掘調資阻鰻
不動量臼、どうどう)遺跡(蝿中思議) 朝日町教委 55. 3 
中i修包市a工車・団中蝿核地て占〈墨代ち田ゅ抱包ヲか尚く6ζ跡篠つぎ工(縄童よ図前うだ一包ん〉ら}出跡中核4縄遭工業蹄前団(縄中地前N<l 富山県凋八工尾娠町興教理吾 5. 3 
車10 跡〉)他( ・ 〉 ・i4S2 地尚1;A!!'( ・ ー
井口 (いのく ち)遺跡(縄県高) 井口村教書 55. 3 
竹休 (たりばやし) 1 iI!跡(醐中 ・後集係〉 福光町教書 5. 3 




線!口説旧11(ほそぐちげんだやま}温跡(弥 ・ 古車両~.1/1孫} 七尾市教醤 55. 3 
高尾(たかお)廃寺(平-.~ ) ""'1市教書 5. 3 
出波il(っぽくら〉坦跡(奈 ・平 忠商) 加賀市教事 55. 3 
海 (たき)占1/Ir.1(古 l'jJft)・ ーノ日仏、ちのみや〉追跡〈中
県高)
羽咋市教書 55. 3 
烏鍾(とり ζえ)城跡(中城) HIl!村教書 54.10 
谷内石山〈やちいしやま)潰肺 (山一思議) 津幡町教聾 55.10 
上IJI日(かみやまだ}日嫁 (縄 ・市-1<塚 ・車部) • j-:ノ気町教吾 54.12 
竹);ヤナギ:";/ポ(たeずだやむぎつ11)週跡 (蝿~近盟議〉 穴水町教委 55. 2 
四回 (そぼく);A跡 (蝿 ・i'，-集部) 穴-1<町教畢 5. 3 
米浜 (よねはま)遺跡 (縄~平 !呉市 . ~gτ) 県立川'息長文化財センタ 5. 3 
-iIl谷傍1ft氏。、ちじよヲだにあさくらu遺跡(宅減戸ノ 調叫 教SI 霊?折 5. 3 
内 制訂正坦肺夜究
岡部 (お乙づ)到塩追跡 〈条ー 製塩) 小浜市教葺 5. 3 
山ケ興(やまがはな}占明群(胡;. ，'j-，';墳 ・台状草) ノヒ野市教書 55. 3 
盟副 〈とよはら~与跡 (をー 年) 九回町教委 55. 3 








































凹ツ毘〈ょっゃ)追跡(制 ・弥 ・平 包ー 豊橋) ・徳r.a(とく
ま)il!跡(刷 ・弥一包 ・聾均等) ・tU崎(しおさき}壇跡〈組
弥 .rt; 平一包 ・盟務〉
柳川〈やはぎだ);n跡(制暁思議)
凪錨〈ふつえつ)m跡〈近-m跡)
!il小場 〈さるζぱ)過跡 〈弥後 ・平←拠採}









朝日正直跡J~俗研究所 54. 6 
叫教吾 55.3 
叫教聾 54.10
埴山市教書 55. 3 





JA.!fli教畳 55. 3 
J{野 dì~史書 55. 3 
以野市教吾 5. 3 
U野市教聾 55. 3 
松本市教書 54.12 
飯川市教委 54. 7 
飯凶rli教畢 55. 3 
飯田市教聾 5. 3 
lI!拍Ii教聾 54. 4 
敏品目1;純益 54. 4 
IiJj市敏壷 54. 4 
諏.t1idi教霊 54. 4 
lI!訪rli教吾 54. 6 
'1:山 di教聾 55. 3 
間口i/!跡 l国LI(せきぐち〉 遺跡(ヰド 思議) 小』布市教書 54， 9 
間口B 聞円 〈せきぐち) B泡跡(古~手県泌} 小諸rli教長 5. 3 
婦の内遺跡 婦の内〈ほりのうら)温跡 (縄中 集孫) 伊郎市教聾 5. 3 
宮垣外 ・天圧丘 ・掘の内 ・小花岡i/!跡 宮画外 〈みやがいと)趨跡〈縄中 ・綜後 ・平 集落)・天庄(て 11郎rli教書 55. 3 
議ん中〉し・中ょ世う〉一遺集跡落)(骨・小l'花-岡血部(〉乙ば・婦"のお内か)(遺は跡りの(縄フ中ち)週後酬ー縄思
南小山南原 ・掴ヶ谷A泡跡 南小山市原{み'Jみ乙いでみはみはら)遺跡 (縄中 包)・細 伊脇市教書 55. 3 
ケ谷(1孟そがや)A 遺跡 〈開中ー包)
5礎体遺跡稽u{緊急調符級官轡 軍林{くりばやし)直跡 〈弥qr_平一-m滋〉 rlrfr¥i教葺 5. 3 
俗周i/!跡 I 市川 〈かるま〉 追跡 〈古~平 聾沼) 太郎rili教吾 55， 3 
与助尼椴南遺跡 与助J孟般(よすけおね)遺跡(縄11思議〉 茅野市教書 55. 2 
下ノ阪迎跡 Fノ阿 (しも由はら)i/!跡 (闘中 思議) 茅野市教畳 5. 3 
q，品遺跡 中正o(1，みかじま〉 泊跡 (同rlr-!.tflO 溢ULI!i教聾 55. 3 
史跡平I~遺跡 平山(ひらいで)遺跡 (縄11_ギー盟高) 堀尻市教長 55. 3 
北西久保 北凶久保(きたにLくぽ}迫跡(効;1'1・市-t高) Vr.久市教番 55. 3 
舛:上 井上仏、のうえ)迫跡(古田臨時) 白川町教吾 5. 1 
茂択尚石常 r~ð~~'将右主 (もぎわみはみい Lどう)迫跡〈縄ー 集孫 ) 事現)1沢町教盛 5. 3 




.県議) Jt御I!<村教曇 54. 4 
丁回潰跡緊急発掘禽在報告 -f凹 (い勺乞ょうだ〉 迫跡 (縄 ・手 提示前 品川町教聾 54.10 
武間体i/!跡 武J.ti林 〈たりいiぎやLl追跡 (蝿-!s議) ド'"品目I教書 54. 4 
天白遭跡 天白 〈てんぱく)遺跡 〈手県議) i.1 :1: 11町微量 54. 6 
回ケ阿 同ケ眼 (ICしがはら}迫跡 (縄 m前) 1j.1川村教葺 54. 7 
早稲田潰跡 早稲m(わぜだ}泊跡 〈蝿 ・'1' 思議〉 阿南町教委 5. 2 
石割泊跡 6.明 (c、しわり)泊跡(欄!j!_r!I_!思議} 市内聞村教聾 55. 3 
伊久間!f.it跡 伊久間似 {も、くまっぱり)i/!跡 (蝿集部} 市木村教長 54. 4 





















伊久間開 μ、くま 勺Itら〉 迫跡(開-m部) 時木村教吾 5. 2 
小)til (乙まるやま)坦跡(近ー水!B) *\~i'~1品町教吾 54. 9 
大嗣〈おおばら)iII帥 (純'1“思議) .f:何IH敏吾 5. 3 
開畝師、いぜ} 魁鉄i/l跡 (~1 _製鉄跡} 以峨OJ敏s 54. 5 
南太原 〈みはみおおはら)i/l蝉 (弥型高} tof田村教畳 5. 3 
嵐歯(ふつえつ}縦陣{近窯跡) ドUIsI!回史J号l'，学研究婦 54.12 
朝臣嗣 〈あそんばら)潟跡 (‘l'1足跡〉 ドIJ'部開史身.'I学研究所 54.12 
仲町 〈紅かまら)追跡 (先 包) 野1':欄多E悩"'~fi lJj 5. 2 
Jt百点し 〈迫きたは縄りυが県し)l1t跡(蝿r! ， _ ~ ) ・JtJ;!1伺 (きたは 飯~務品所町Im，iJ:地l<且 5. 3 らに } 跡 (I1rl- 沼}
光HJI与削 〈乙 うみようじまえ}坦跡 (弥中 .，'j 盟議) 飯山閉口j:i位 5. 3 
点E尼(あらお) I ¥;.山積 (山 一，1，明〉
昼飯大塚〈ひるいおおつか)"lit (占 8明)
間'j'J柳(みはみあおやは吉}泊跡(弥後県高)




ノにh(di教葺 55 3 
大htdi拍畳 5. 3 
1~ldj教葺 5. 3 
ー1tlt川Iji教委 54.10 
中山川Ii教書 5. 3 
耐担町教長 54.10 
久々野町教書 55 3 常之上沼跡 (罰 6;;: ・ 車 7 iX~唱夜間報〉 堂之上 〈どっのうえ}遺跡 (刷"い血部)
静岡県









問主語盟主観号器開i握手時間珊脱線埋献 fiEJ?品自G九世32中54f'7't諸島右草寺F A百九2日 3
中一山噴・集部)・大掛楠択(おおぶちょ ζざわ)古頃 日本週間公伊名 rli' ~言明品。
(し占!i-"町'墳) ~払叫AμLUt















































































伊場 (，、111泊跡 (蝿馳~鎌 IDm: .'U) 
国鉄浜総工場内 〈乙くてつはままつ乙うじようなL、)遺跡(俳
満 ・土繍)
長井崎 (はがいさき)温跡 (縦-，ド 包ー)
尾上 (おのうえ)イラウネ坦跡 (縄-li滋)
回大山(1ζしおおまがり)泊跡(先 ・鞘 ・古一包 ・古境)
抑幸町(みゆきちょう)遺跡(弥中~平ー総務)
子ノ神〈ねのかみ〉過跡(先 ・醐 包) ・大苔除(おおやず)
迫跡〈蝿 ・効:包) ・，1崎(やまさき) 1 iO跡(縄包) ・丸
出〈まるお) u遺跡〈凪 ~) 
小品陣畠 〈おじまじんや)跡 (江一城〉
飯m(も、いだ ) 過跡 (弥~古 -~議 ・ 土場〉
山中 (やまfみか}城跡 (1'減)
政IU ( 1孟た ) I~}tn ( 占 ー ιh自 ) . A!~平 〈 まだいら) 追跡 〈縄i
.袋一包〉
竹体寺 〈ちくりんじ)&1i ~'i' 跡{奈~斗ド -~'f}
城山〈しろやま)，'itl (占ー占lJI)
脱指 (はっさL)，1;耳慣跡 {平 策ー跡)
続盟院山 (Lんぽういんやま}迫跡(弥-H責〉
JF谷 (てらだに〉遺跡 〈先蝿 包ー〉
-32 -







伶岡市教葺 55. 1 
浜絵・Ii敏幸 55. 3 
浜怯1教葺 54. 9 
沼t"d'i，f女盛 55. 3 
沼山市教聾 55 3 
istU市教岳 55. 3 
刑判1市教葺 55. 3 
氾州市教'l' 5. 3 
m水di教吾 5. 3 
m水di教岳 5. 3 
三品di教1i 55. 3 
品lJIi1i教墨田 l
品山Ili教聾 55. 3 
品町市教葺 55. 3 
品Isili教葺 55. 3 
轡i沼市教長 55. 3 









































































































金山〈かfみやま〉坦跡 ('1.ー 包 ・製鉄〉
山口幽門 (やまぐらにしもん)迫跡 Ui-ポ 包) ・イノコ坦
跡 (縄ー包)・胡副 (eさい)直則止!剖追跡 (弥指一包 .t.~) 
大Jt(おおきた〉 悦穴t.r(占後 占繍)
火係 〈ひぶり)遺跡 (山一包)
妙見(みようりん〉山積鰐(蝿 .~Iï ー 包 ・ 占憤)
切HEI(いちりだ〉 週跡{弥包)




~I I (あさひ)泊蹄郁 (体-!，s沼 ・Jj附〉




焼i-UrH教長 5. 3 
餅川市教聾 5. 3 
爆使'"教畳 54.11 
藤健Ii数量 5. 2 
雌校IIH厳地伎則『定H公数量社 5. 3 
厳枝di土厳地伎開発r/T教公華社 5. 3 
様。をr¥i教書 5. 3 
浜jbli教長 5. 3 
Flr!di教吾 5. 3 
醐州市教畳 55. 3 
伊"品岡町教畳 5. 3 
1肥町教信 5. 3 
í.~ :1川町数量 5. 3 
lfrJ.'i町教畳 5. 2 
引佐町教壷 5. 3 
11ド祭器烈埴副城 1修所 54. 7 
県教畳 5. 3 
県 教 葺 5. 3 
叫教畳 5. 3 
?"山凪rfj教蛋 5. 3 
r，8l'i!.li教畳 5. 3 
























!'~出 〈 しん ぐう〉 遺跡 〈縄~ぷー血ill l
経ケ帥 〈きょうがみねl1号明 (山一山噴〉
麻生間大橋(あそうだおおはし)週帥[純 W:f{ ) 











梅在地 〈えぴいり)第 1号穏(平 潟ー}
1;')江 〈むかえ}追跡〈俳戸製高)
石浜(も、 Lはま) 茸~ I • 2・3:".i~ (唱え 黛)
今朝平〈りさ t::~ 、ら) 遺跡(蝿- j昼前)
大月 (おおつき)遺跡 (蝿ー包)・下八桑 〈しもやくわ)遺跡
(間一t!l)・南(みはみ)泊跡(縄 包ー)・下井戸〈しもいど)
遺跡 〈間一包)
榊flj;J!(さかきのひろみ〉迫跡(制 包ー} ・京加盗広見 (ひ
がしか Lおひろみ l il!跡 (縄 ー 包) ・ ~入 (むさいり)直帥(縄
包ー) ・稀合(おちあL、〉遺跡〔蝿 -~ト ホ ンコ遺跡(蝿 包)
名古匝市教1;; 55. 3 
岡崎市教委 5. 3 
岡崎市教墨 田 2
盟川市教書 5. 3 
~H日市教垂 55. 3 
常滑市教委 55. 3 




踊沢市教華 5. 3 
踊配市教委 5. 3 
愛知県土木mJ
新城市教葺 54. 5 
A府市教吾 54.11 
岩命ili教委 54.10 
円進町教華 55. 3 
太口町教聾 55. 3 
*浦町教墨 田 3
足助町教葺 54.10 
足助町教吾 5. 3 
旭町教委 55. 3 
MtUJi山尾般〈はたがLらやまおね}節目 ・30・3)号境 (市一山 一宮町教委 5.2 
Isl・大人1 (おおいりやま)出2リ附 〈市 古樹)

























































































































山添(やまぞえ)追跡 (山・奈 ・平 011-集部} 叫 e安 当量 54.12 
匝畑(とのはた)遺跡 (線~本拠10 県教畳 5. 2 
下llIl(しもとおり)直跡(剛~巾一県議) ~;\教畳 5. 3 
Jt絹地(きたほりいけ}週跡(，1;-鐘集旅 ・水11) 叫教長 5. 3 




人容峠〈にんじんとつげ}直跡(縄 ・~・ Ili . ~ . [ll ー包 思
議 土繍〉・ひなC直敏3庁指 "'1一白境) ・亦目別 〈あかめ
だん)遺跡(，'i 拠点区〉・八幡下広〈やはたLもひろ}遺跡〈中
一県高) ・甑軒T代野(たんのらよ四);t)跡(縄・中一包〉
正法、宇山荘 (Lょっぽうじさんそっ)跡〈本 ，'f) 
斎宮 【さいくう)跡〈条~篠宮股官衝)
級官院 (りきゅういん)跡{奈~鎌 一官〉
水野 (すえの )C ii\跡 (~ ・ 半 ・ 録 !l蔀 .t横}
F同1.(みはみやま〉山崎 (円ー 有明〉 ・品作山(たかくらやま〉
，ljtQ (占 [Ij墳〉 ・前IJ，(まえやま}占有自(宵 古明〉 丸山
ー 35
fJ'勢di教畳 5. 3 
総阪diJ攻聾 5. 3 
上野市週上跡野調di4夜ヨ聾会 54.55 
4片側il教葺 5. 3 
間関I教聾 5. 3 
明!n町教書 5. 3 
小限町教書 5. 3 


















明磁文化前売編出在続報 1980 -2 
卑属文化財発掘調古歓鰍 同副 3 
〈まるやま)古埴群Ct'i-古噴)・風gl[J(ふろやま}市横邸




L寺14t)S(とうどう)過跡{平 一寺) ・償川 (よかわ)遺跡 (平一
県教書 55.3 
県教書 5. 3 
県教墨田 3
*鮮J〉ノじf広墳埠)町:1~回民本野(周拠熊墳きの東も近山とら町よきょうくろどはがの)市llf.l(山 県 教 聾 55 3 
肺まーう イ跡遺号〉跡ha(木弥・(後余許ノ7呉ー-町方，'. 悶)闘}員・ 江(〈 の円ど光ちもとょ年色う(おくょろうみだ〈ろち江がどょひやうがえまん)し週ゃζ 滋町県文化財保纏脳会
明 〈かも〉 泡蹄 〈平前官)
杉時(すぎたに〉遺跡〈証 一集落 ・ ~l ) ・山の中(やまの t;'n') 







Ui後ー 市1lI) ・千代川(ちよかわ)i!跡(弥~平一包) ・篠
(しの}百足跡鮮 〈平 環) ・伏見 U、Lみ)滅肺 〈近→械〉
下障体 (Lもつばやし)iI!跡(弥一包J・奈且(むく了)直跡〈弥








県教壷 54. 7 
大山市教壷 55. 3 
大部市教壷 54. 7 
伯楽町教委 55. 3 
浅井町教聾 5. 3 
安曇川町教書 5. 3 
附教教書 5. 3 
府教聾 55.3 
~j 教委 55. 3 
融調}rli文側出7*
宮ilhfj)(線 l 怖ノ氷点m















民間ml小学校也Jt.l:Iζ伴う免制調子1 LH~，ミ跡f;以軍由 民間以(ながおかきょヲ)肺〈縄 ・ 体 ・ "， . ~ . '1;. "1' m務
次克錨且資現地説明会百科 ・ UII ・ が . j~ . )f， i
EJ海町文鰍担4!t ~山泊跡
久見浜町X側出3県浦明泊跡
記[1 (じ&うやま〉坦陣(ド 包)・本花(あかぱ江)，';tn (，'; 
後川
簡明(うりけ)追跡(弥一.%有)
綾部rli教葺 55， 3 
下fij¥r1i教畳 55. 3 
日jl¥rli教会 日5.3 
rn同，¥i教畳 55. 3 
fs岡市教吾 5. 3 
械陥r1i教畳 55. 1 
r:，]ll di教書 5. 3 
長附，;(.IJ教長 55. 3 
L<同J;(rli教霊 54. 8 
4{沌町教畳 5. 3 
久y:，浜町教畳 55. 3 























l針作1町 (み江みかすがもよう)完足跡叫i. :~O 
舵醐(f口、ζ) 山 tn r.~ (r'， 山t首)
伏見城 (ふしみじょっ)跡的 城〉
Jt~f (さたの) 1允与(~ .'f) 
Jt'VI己(きたひらお)山崎I(山後 ，'t向) . }C;I!Jj .'j境内 (ζ う
みょっじ貯いだも、)i1!跡〈近 ，'j • J.~) • u:附J;( はがおかき
ょっ)跡け'侃l域〉
水熊Jl[1. (みなづきやま )迫跡(弥 ・伝 鵠}



















5 ~). 3 
55， :l
51‘10 
n後帽 1町料館 55， 3 
山It?協会 5，1. 6 















































1.倫tiO)'1l.(はじのさと} 週跡{蝿-~ - Uh答 }
はさみ山遺跡付，-ql-!叫t再)
~HlI ( 1 日 {ζんたはくらよう} 週岬 (， 'ï -!fi - W- tfir. )
J:'~M Þ&:湖付ニかやじょっ}跡{弥-1 1 1 ー械 )
、ッιi!取[1 (きしひかし主かた)迫跡 (弥 !.Ur'会}
池上(C.けかみ}迫跡(弥ー叫，'i{)
t災鎗(たんのわ)jil跡 {削包}
術}的 c;ははし)迫跡(，~午~AT - 出{?;) 
今池 (，、まいけ)，官跡 f先- ~.!.o
新家{しんげ)迫跡 (Ili-11 い !./，¥{fi，)
山市大将 (.るいらおおみぞ) (.'i-!jl -il!i"l> 
回同地点 (つるたい砂ひがし)遺跡 f市占拠点年}
LヲりばL)追跡 (市-1l.U削

























瓜生官 〈うりゅ うどう)迫跡 {弥-'I.-W部 .~~ ) 






























































































































































































































































船出向 (ぷはおにl)遺跡 (占・蝿 !.J!fO ・新金剛 〈しんか





四 y地 (ょっい付)坦跡 (縄~宅-w務)
栄町池 〈えいのいり〉遺跡 〈弥 ・‘ドー拠採)
3' 
八回d'i教吾 Eふろ 3 
八日市教委 54， 7 
日間体市教Ji 54.10 
山岨川市教杏 51. 3 
絵師市教萱 55. 3 
HJ以市教吾 55. 3 
剥l ~見 i1 i教委 54. 9 
羽曳野市教委 55. 3 
:J;J~足野市教壬 55. 3 
羽曳野市教妻 5S. 3 
，;'j {ili教委 5.1. 3 
4議JH市教委 55. 3 
*大尉iIi教畳 5. 3 
!Uk匝i1i教畳 5S. 3 
"阪市教番 目 3
(Jij)太阪文化財協会 5. 3 
堺市教委 55 3 
堺市教書 5. 3 
甥市教委 55. 3 
甥市教委 55， 3 











泊施山fII l~先制刷 l'f慨 :ll.i
tりIゆ苧院副聞大中出品F山地内t'l船長文化財分作品肘t鰍tal
地上問 y池迫跡 ・臼然温物細
火阪附m刊叶耐)4路H~'I '央組新設 r 'Hr正地内脇浜









Jにイit軍 〈おおいしづかJ (市一市墳) 小ー五探 (こいしづか}
，'i tI: (山内積)
量水尚 〈たるみみた区み〉 遺跡 (弥_[Ir_~)
l二1.(俗'.必)瓦黛跡 (i!i-;常}
佐川、与 〈さいでら}くりぬき水路 (近~製-0水路) ・34~;.~!j 
.IH揖滞陣〈山後 白羽~ )
上牧 (かんまさ)過帥 〈体後~鐘 !U~ ) 
同上郎街 (しまがみぐんが}跡 (弥-q[-!lWO 
l加川拍 〈カか、せぜ，J 倒神"川割jij(乙うざさ)出lけ巾1ド，(1は玄たりf紅&カか‘ゆ)迫跡 〈悶~
令，一(包土且I .木附叫音、伊与 〈乙つみカかBんのんじ)跡(什、サ1'.-弓乍竺 ♀ 




池上 u、けがみ〉泊跡(弥県議} ・円 y他(ょっいけ)泣跡
〈弥-.W:rfO
脇jf(.(わさはま)1;¥[ 11 (はたげはか}追跡(組、巾 *i~) ・
イ iH近 .:&'i~: (せき8いこぎどフ}迫師 十lー 午}
瓜生';~( U"'i (うりゆっどっじよ ヲそヲ}迫跡〈弥・['i・3t・'1
-:ti柏 ・JlU地 {さらら)迫跡 〈弥 ・山 .'1ド..tc包)
大尉l川今池〈やまとがわL、まいけ)迫跡〈山一:t訴}
W:!，'iU (ひがしはり)遺跡(弥-8-!li'伯
瓜破Jt(ヲりわりきた〉 追跡 〈物、 -8 - ll\ i~ )
伐の日(むりのみや3追悼 〈蝿-f[-H阪城〉
受理技日 (/.iIζわのみや}肺 (!，'i-江-~;~阻 ・ 拙)
池上"、貯がみ)追跡〈弥一!.UiX) 
~II内大半、.'i (かわちたいへいじ) ，Iitn Ui-!.t!JfO 
40 
住，j1di教1<; 5. 3 
吹川Ili教吾 55. 3 
吹川ili教吾 54. 7 
吹lベ川マ，1夜教間委 5. 3 吹!lIIH向ぷ
，..，槻i1i数量 5. 2 
I:';j槻Ii教li; 55. 3 
!l r~dj教膏 5. 3 
(校lMH〉i枚J;数文明奇 55. 3 
|叫師畷dj教岳 51¥.11 
I叫飾昭市教吾 55 3 
熊取町教骨 日 4
大阪ぽX化IHセンタ ー 55. 1 
太!Ji文化財セノタ ー 55. 3 
点t句火会阪市i1I跡i法施』 55. ~ 
k相川今池追悼』代企 5. 3 
点!:ü~迫肺訓f句会 54. 6 
<lHJ "阪文化財協企 55. 3 
<lHJ太駈文化財協会 55. 3 
<1山 人'"克化財協会 5. 3 
似内迫祢地跡副l小市ヲ企枝子辺地 日 3






























・五良谷 (C切だに)古明 {古 木f官Iii務)
A K -92占崎(市 - ~î t1l ) . AN -88~起枇(占ー窯) ・ A N -91 







神間〈かみぞの)前3号1(占 -，'i t1I) 
三条向D(さんじようおかやま)遺跡{占中一包)
北浦 (きたうり)古情鮮 (占 古明)
良Lîl山〈はがおやま〉占1I1~l (i村 山崎〉
仁川町台〈にがわたかだも、)弥生迫跡(佑 ・近 海 ・土境・ ピ
ット ・世物Il!)











~;~ 数聾 54.6 
県教4! 55. 3 
県教書 54.6 
尼崎市教吾 55. 3 
西宮市教書 55. 3 
m凪市教聾 54. 8 
t.'b{市教書 55. 3 
m岡市教壷 55. 3 
6岡市教書 55. 2 
市塚市教畳 55. 3 
1塚市教岳 54.12 
編崎町教書 55. 3 
械崎町教書 54.12 
餐父町教墨 田 3
篠山町教聾 55. 3 














































































































































































































































































M 教吾 54.9 
S長良市教聾 5. 3 
ぶ.Q.I!i教葺 55. 3 






























次 (~ -g腔) ・平級官跡百¥113?X(!.'t 宮間) ・手域京〈へ
いじようきょっ) (占湾 総棋) . uIi!1f (ずとう) (条一土院)・
東大寺(とうだいじ) (袋一存) ・軍師年(ゃく Lじ) (祭
与) ・法院-'f(ほうりゆっじ) ((j-、.y) -悶1回;;(とうし
ようだいじ) (条ーキ)他
傾Ir，i市教嘩 5. 3 
桜井市教書 5. 3 
五条市微量 55. 3 
旧岡本町教壷 5. 3 
同Jf，!~占学研究所 5. I 
!if良国立文化肘研究所 5. 3 
il良l吋立文化財研究所 54. 4 
線開(ふじわら)宮跡前22次(臼ー寓世〉 ・藤原宮跡第23iX ぷ且INi'T.文化財01究所 54. Ij 
(内 偲城 ・県高) 日目山(ひだかやま)瓦窯(1"1-)!O 
雌目宮跡罰24iX(自由宮殿) ・麟聞宮跡百26iX(向一宮殿}
山図寺(ゃまだでり〉 司二次(臼 一年〉 ・大巨大寺(だL、かん
だいじ)出5玖:(白 ー与)-~山久米手(おくやまくめでり)
(飛寺) ・飛鳥寺(あすかでら) Ul~ _. .'f)他
干減(へいじaヲ)日大傾岨(袋一宮殿) ・山田寺〈ゃまだで












会良岡弘文化財研究所 54. 9 
条良国¥I)({tH.f'研究所 54. 5 
iliW~立文化肘研究所 54，12 
奈良国立文化財研究所 54. 8 
奈良国立文化財研究所 54. 3 
祭良l且立文化財研究所 54. 7 
!.'tT!同I/.)(化財研究所 54. 9 
祭良国立文化財研究ヲ7 54.11 
lLE 教畳 5. 3 
叫教書 55‘ 3 























遺跡〈中 集ー落} ・w:三谷(ひがしみたに)直跡 (中皐議〉





尾ノ崎{おのざき)遭跡(先-~ -聾ið • H周 ・.!ifJl) 
中田 fちゅうとつ)遺跡{市・緩 ・室ー官) ・法!Eli(1，勺け
じ}遺跡〈古 ・鎌 宝ー官〉
~IJifr (べっし本)遺跡民飾(ながみね)出区〈中 耳〉 ・矧Jifr
遺跡中原(1.るかはら)地区(中ー市相 ・ー 域 ・溝 ・架高) ・別
所遺跡ダヤ νキ地区 (.'1'• L/J-. m漏) 叫すris跡新囚(しんで
ん〉地区 (i1j-県高 ・括) . /l.i市 uくいち)遺跡吉縁(よ L
づか)地区(弥 ・古句集落.if'l1 .土績)
上伸縮山(かずわねζやま〉遺跡(古 時ー)
















fT旧市教番 5. 3 
御tJj市教長 5. 3 
川辺町教吾 5. 3 
白候町教吾 5. 3 
翻妨市遺跡調資金 5. 3 
L叫 4致事 55.3 
米子市教書 5. 3 
。古市教笹 55. 3 
.u;!i rn~史書 5. 3 
古布市教畳 5. 3 
国府町教吾 5. 2 
~'i l!Ø1 f敏普 5. 3 
m家町教畳 5. 3 
船岡町教聾 5. 3 
鹿野町教書 54. 5 
飽野町教吾 54.12 
7守谷町教書 55， 3 
jI(田町教1i 5. 3 





















晶子目。ζしほしめ)i* t (古 古情) 大栄町教番 54. 9 
三塚ノ谷(みつかのたに〉市明〈吉一占明) ilil.1町教番 5. 3 
長田〈はがた〉遺跡〈古 p 終選) 大山町教書 55. 3 
ハンポ縁古1 (古-1>11) 名和町教書 55. 3 
長野(江がの) 1・2号明〈占 ー古繍) ・丸寝 fまるっか〉占 'IIJ・1教事 5. 3 
2霞〈古“古ltJ) . i'Jj白書{たかはし) 1雪崩(古 古摘〉
岩間(いわた);o跡{弥 .1;-集第) 1]野町教笹 55. 3 
長編高浜(はがせたかはま〉遺跡〈古 巣議 Jl阻県敏行文化財団 55. 3 
長編高浜(はがせたかはま〉遺跡〈弥~中 古旬5・1良!Ii) 鳥取県教向文化財団 5. 3 
国際(だんばら〉泡跡(~官} 県教聾 5. 3 
前立山(まえたてやま)喧跡{弥中~古 ・平 mii・寺)・河内 県教吾 5.3 
(かわら〉遺跡(中 m調停) ・九郎原{くろっぱら) 1;tJ跡
(縄早 ・弥前一包) ・九郎原E遺跡(中 ・近 m落・議)
石は(，、わみ)国府跡(袋 ・平 司同盟高畠〉 口敏書 5. 3 








市ノ師 (ζ うのはら)遺跡 (1;・事集落)
総江市教吾 5. 3 
怯江市教葺 5. 3 
総江市教岳 55. 3 




隠岐砧後数聾 55. 3 
品被叫立時物館 54.10 
岡山 県
岡山県埋文報36 本州四国連絡橋陸上ル ト建設に伴ヲ 曽原 fそはら〉趨跡{弥~主 包 .I，t;) ・琴話番〈きんかい) 1 
発婦調"'1 号明〈古 -t1i td) 
岡山県埋文鰻37 且瓦熊跡 ・万市東大寺瓦翼民跡 泉(いずみ)正策跡(鎌禽) ・万福(まんとみ)東大寺瓦窯


























































































































































移日耐 fかすがみはみ}貝塚(中 ・近 集ー落〉
、年町(てらまら〉峰、事(袋ー与〉
'6 
県教長 5. 3 
県教畳 5. 3 
口敏市教委 55. 8 
ì~山市教岳 5. 3 
，1偏掴14X<ti 54.10 
川上町教畳 54.12 
久文米化問財調先子『1t蛋震に白企伴う 5. 3 
(¥散布内簡1 54. 8 
叫教畳 55. 3 
県教書 5. 3 
叫教畳 5. 3 
県教葺 5. 3 
県教書 5. 3 
県教吾 55. 3 
広品市教蚤 5. 3 
広島市教長 5. 3 
1<迫市教壷 5. 3 
福山市教<ti 5. 3 
制山市教葺 5. 3 
出山市教吾 55. 3 


























三次市教吾 .1>5. 3 
大竹rli数畳 55. 3 



























































































E江戸T併困f(くさどせんげんちょう)遺跡(中 一盟落) Il;l.l県，';((i干糾町遣 5. 3 
跡調i'tOl究所
仰ll 存掛追跡尭ぬi~夜間 55. 3 
1己週中iせ泊跡発出調夜間 5. 3 
え，.，占Jne1発悩醐符回 5. 3 
手山遺跡尭掘調i'tl'!l 5'. 6 









































右田(みぎた)泡跡〈中 ・平 -j県高・緩〉 ・周肪国府{すおう
とくふ)跡(中 ・平 集ー落 ・減}
白鳥 (Lらとり〉占情 【占ー 古噴}
丸塚(まるっか}古11M(古古嶋)
庄 (Lょう〉 温跡〈弥 ・夜 ・平 lI!落)
王同別伸社〈あまのかわわ砂じんじゃ)古墳鉾 (古一古1)
塩浜 (Lおはま)iI跡(先 ・鎌ー包) ・北浦(きたうり)趨跡
(中包) ・羽佐品(わさ じま)iI跡(先包) ・花見山 (は
はみやま)iI跡(先ー包) ・がんど遺跡(中一五給犠)
西村(I(lむり〉 哩跡 f平~線一県高 ・2業〉
山下(やました}古積 (古ー 古明}
船岡山臼、なおかやま)古繍(古ー古墳)













山口市教聾 5. 3 
防府市教番 5. 3 
平生町教墨 田 1
阿賀杉且町教書 5. 3 





県 教 聾 5.3 
県教聾 5.3 
県教聾 5.3 
高絵市教聾 5. 3 
丸亀市敏聾 5. 3 
E尾町教聾 5. 3 
民尾町教豊 田 3
仲南町教墨田ヌ
北条市教醤 54. 4 

























穴神〈あえ与がみ)自民'fil跡〈縄平 後 ・晩一嗣自} ・井梓川(は






城川町教畳 54. 4 
占同町教聾 55. 3 
山崎誠文化財センター 54. 8 
瀬山見椙台〈せやまみはりだL、〉週陣 οl'一械) 本興、手商〈ほ県埋磁文化財センター 5. 3 
んζ うじみはみ}遺跡 <m-中包〉
叶補〈かのうら)B直跡(縄 ・弥 ・中集落) ・'1浦北印、の叫埋厳文化財セ Yタ- 55. 3 
ヲりきた)iIl跡 (縄 ・弥 ・中 mf.耳) ・浜ノ上〈はまのつえ〉
直跡(縄弥中一包〉
措濁r(じつらaう)1追跡(弥一!lD 水前田(みつまた)迫県埋説文化財センター 55 3 
跡(蝿~市一盟議 .EIi. .'iJ:n)・三角(みおか) 1 遺跡(弥
盟高} ・三Ilj1週跡 {山一市明)
土佐(とさ )1>1市跡週帥〈祭 ・平日〉 ~;!教書 5. 3 
埋の開{つかのはら)古lt!(市占ltI) 高知市教書 5. 3 
永野〈はがの)直跡 草山村教吾 5. ~ 
m玖岡本〈すく.j;かもと)温跡(材、甚〉 叫数量E 5. 3 
4袋票)日御供田(かすがCくでん)地区;n跡(体 ・古-!A-築港 県数曇 5. 3 
羽祖戸(はねど).'i附群 (.!i一幕) 県教畳 5. 3 
三二1;(みくも)週跡(~ 占ー臨 .Ii¥) 県教書 5. 3 
子由 fひがた〉遣帥 f弥 ・占 拠 ・品〉 県教聾 5. 3 
tタ(綜)f闘{しおいが貯〉直跡 ・正伸の上(てんじんのうえ〉遺跡 叫教書 5. 3 
-占一基}
柳ヶ谷{ゃながだに)il跡 ./lI1也〈とじ)遺跡(弥 ・古ー務〉 時教書 5. 3 
小一榔敏偲 fζ・伝前や条Fは"1坊き置'聞〉〈遺(跡でんf包かる体かや)せ・水きヲ域〉iま跡うfみ{縄温ずき・奈}〈跡~室{奈一包・平) i 県教聾 5. 3 




























田 〈いけだ)週跡〈体 内一市It! 工日)大幽 (おおまがり)
iIl跡 f占拠議〉 ・f'!¥以(のぐるさかJiIl跡{先 ・縄険体
・市 民i再) ・水凶(与がおか}史館 {市 g聖徳〉
広m(ひろた〉遺跡(聞包} ・竹ド イた付どJ<!跡〈弥一集〉
・長羽田 (r.るがすくま)liJ:(f (，'i ~) 
大野城{おおのじaう)跡 (!li・;， 減〉
水城{みずき}跡(/Jt・'11.-城)






I~;;厳 fたかくり)小中校遺跡 (~J; _. ~) 
民f (なが白)D追跡(雌 ・市 .!s議)
勝円 (Lょうえん)BiIl跡 f弥 .fit-宇 一 ~WO
占武 以阿{ょした砂 ・っかぱる)山鳩群 f占 ，t) lft) 
恒H"、たづげ)同辺温跡 C1i・tJt 虫採)
金氏(かはたげ)，'itnr.t (山 山附)






{JIJI (ありた)坦跡〈弥 ・4 出ー荷，)
徳永{とく江が) アラタ.'itnt (.'i 占情 ・1耳}
50 
M 教壷 5. 3 
県教吾 5. 3 
~;~教吾 5. 3 
県教f;; 5. 3 
北九州市教壷 5. 3 
北九州市教畳 5. 3 
北九州市教1! 5. 3 
北九州市教畳 5. 3 
北九州市教書 5. 3 
北九州市教吾 5. 3 
北九州市教吾 5. 3 
北九州市教畳 5. 3 
間間m教1! 5. 3 
払i岡市教1! 5. 3 
悩岡市教畳 5. 3 
品1附，fj教畳 5. 3 
記i岡市教畳 5. 3 
制凶di教書 5. 3 
砧i闘di教畳 5. 3 
制岡市教f;; 5. 3 
品1岡市教壷 5. 3 
師岡市教畳 5. 3 













仲品坦跡 l 大野城市文化財;!'jl't鰍far待出 3m
化問中通過跡群 大野城市立化財調子t報告併話4*












、も附1.1(みかんやま) (tï tnlt~ (占 古川}
筑後国分!， (らくとζくぶんじ}跡〈よ長 年)
筑後凶府〈らくと乙<，.5.) 跡(~ 国)
ヘホノ木地区(袋、、" 盟議 ・包} ・安田!i(あんとくじ〉跡












とfノ本イみやのもと〉 追跡 f占 祭 ・オドー 占ln・咳)







上続c.(じみつかんす)追帥 f弥 ・市 民訴 .M) 
松ケ迫 (まつがさ ζ〉追跡 (弥包)
紅悔{乙う，''''、)I跡<i'-者一県成〉
51 
大牟川市教葺 5. 3 
久間米di教畳 55. 3 
久間米Ii教岳 5. 3 
久白米市数量 5. 3 
u'UJ市教吾 5. 3 
飯塚市教長 5. 3 
行総市教畳 5. 3 
i r白書市教長 5. 3 
筑紫野市教畳 5. 3 
現紫野市教岳 55， 3 。日rli教葺 5. 3 。H市教吾 55‘ 3 
大町城市教委 5. 3 
大f拙l打数畳 55. 3 
大野城市教畳 5. 3 
太宰府首I教嘩 5. 3 
fll河川町教畳 5. 3 
廊刊川町教畳 5. 3 
宗像町教壷 5. 3 
宗像町教華 5. 3 
品館町教畳 5. 3 
nlJ眼目1教吾 5. 3 
刷出町教長 5. 3 
前原町教書 5. 3 
糸川町教嘩 5. 3 












)('1' (だざいふ〉史跡(奈 .'f. -ftl減〉
般有寺〈はんにゃじ)跡〈指 ・l'-寺〉
大門川廿ごいもんにし〉趨跡(蝿-~l -}.;・集議 ・包 ・古鳩)
・λ本黒木(ろっぽんくろさ〉週跡(縄~古 華ー ・祭 占lt!)
.I/i付(とうつけ)Bil!跡〈市-8ttl) • "f1C遭跡{古一古





























































































































車北問九州市教育文化事 5. 3 
gzaf埋厳文ft財調 5. 3 
東急不動産KK 5. 3 
事楽社 54. 5 
九州歴史百料館 5. 3 
九州歴史町料館 5. 3 
県教畳 5. 3 
県教書 5. 3 
県教事 5. 3 
県教委 5. 3 
県教書 5. 3 
県教事 5. 3 
県教葺 5. 3 
烏柄市数壷 5. 3 
島術市教4i 5. 3 


















































祭) ・桃源右術門 fはやLげんえもん}筏 f近 義}
tA (さかい}遺跡(縄 ・徐 ・古 ・近 包ー ・古・集落)
53 
多久市教畳 5. 3 
武峰市教蚕 5. 3 
神崎町教墨 田 3
拘l崎町教書 5. 3 
点l!娠村教墨 田 3
中間町教聾 5. 3 
Jt主安町教書 5. 3 
三日月町教'1;! 5. 3 




佐憎保市教事 5. 3 
Jに村Iln.U九遺跡調査会 5. 3 
絹江市教聾 5. 3 
大瀬戸町教書 5. 3 
岳書町教委 54. 9 


























E良、年fさふくせんじ}跡 f内・中 t~tn 引
興1、ヤ(ζ うぜんじ)跡〈祭-!i') 
間持与{祭一年〉
dl塚〈くるまづか)t!i tJ (11;一山崎〉 ・川田京坪(かわだきょ
うづぽ)週跡〈ギ ・近 一包 .IM) ・JI田小li!(かわだζづき〉
ia跡(平 ・ilI 包 .，1¥)・塩塚 (lおづか)占tf(il; 占明)
占保IJ (ζおやま)坦跡(阻 包ー) ・正敏(あまぎ}沼跡(蝿
一包〉
























































































































































































































































































































円杓市教委 5. 3 
治川村教霊 5. 3 
大野町教委 5. 3 
証町数量 5. 3 
玖Et町教蚕 5. 3 
別府大学附出陣物館 55. 3 
県教委 5. 3 
県教墨田 3
t11 教畳 5.3 
htI武町教畳 5. 3 
出教吾 5.3 



















一包) ・目浦(あやめ〉遺跡(縄晩 ・古 包) ・耳小迫(くれ
乙さζ)遺跡(縄晩 ・弥中・古一包) ・図棚上(たぷらがみ〉
遺跡(縄晩 ・古 包ー) ・茶園ノ上(ちゃえんのうえ)必櫛〈縄
宮古包〉 ・藤崎原山さきばる〉遺跡咽ー包) ・瀬間
(せづっぱる)遺跡(弥中 ・古包〉 ・小永崎(ζ江がさき〉
趨跡(縄 ・吉一包) ・永崎原〈ながさきぱる)泡跡(弥 ・古
包) ・山神〈やまがみ)遺跡(縄後一包〉 ・諏訪尾(すわお)
遭跡(縄瞬 ・古一包) ・下西l京(しもにしばる)遺跡(弥 ・古
包) ・硲平(かけひら)遺跡(弥 ・古一包〉 ・晶穴ノ上(ゆ
あなのつえ)iI!跡(弥中 ・古 包) ・笹ケ尾(ささがお)遺跡
弥中 包ー) ・東図の上(ひがLたのつえ)泡跡(弥中 ・古一包)
・早馬原(はやまlまる〉遺跡(弥 ・古 包)他
磁摩国分寺(さつま乙<Jんじ)跡(奈~平寺)
橋奪事LJlI(はしむれがわ)iI!跡(縄中 ・後 ・暁 ・弥中後ー包〉
西国道姐(Iζしはりみちぱた)i盆跡(縄弥一包〉 圏原迫(le
L はらざこ)遺跡(蝿 ・弥 包) ・早馬迫(そうまざζ)遺跡
〈蝿 ・弥一包〉
上ノ域〈うえんじよう)遺跡(弥~中包)
草原{はぎわら〉遺跡〈縄 ・弥 ・奈 ・平 包)
中岳(むかだけ〉嗣穴(縄後 ・晩 洞ー穴)











川内市教書 5. 3 
m沼市教吾 55. 3 
指耐市教委 5. 3 
加1せ周市教委 5. 3 
蛇良町教委 5. 3 
末吉町教委 5. 3 
志布志町教委 5. 3 
県教委 5. 3 
県教署 5. 3 
県教書 5. 3 
県教華 5. 3 
浦添市教委 5. 3 
伊江村教委 5. 3 
伊是名村教畢 5. 3 
城辺町教聾 5. 3 
